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DE FILIPINAS. 
Año IX. 
Martes 19 de Oclubre de 1858. 
Este periódico sale dlariiunenie. Los soscritores tienen opción gratis á un anuncio de seis-lineas que deberá remitirse firmado A la Redacción antes del medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Numero 291, 
GOBIERNO SCPEIUOR POLÍTICO DE FILIPINAS.= 
Por la Di recc ión general de Ul t ramar ha sido 
comunicado al Escmo. Sr. Gobernador C a p i t á n 
General de estas Islas, con fecha 12 de 
Agosto ú l t i m o , la l leal urden siguiente, cuyo 
cumpl imien to ha tenido á bien decretar con 
esta fecha. 
Minis ter io de la Guerra y de ü l t r a m a r . = 
U l t r a m a r . = N ú m . l G í . = E s c m o . S r . = V i s t o el 
espediente ins t ruido sobre los medios de 
ocur r i r á los gastos necesarios para el sos-
tenimiento del faro del puerto ele Bomblon , 
S. M . ha tenido á bien disponer que p r o v i -
sionalmente y mientras no se adopta una 
resolusion definit iva en este asunto, para lo 
cual d e b e r á V. E . r emi t i r nota circunstan-
ciada de lo que produjere en un a ñ o , se exija 
un impuesto de dos cuartos por tonelada á 
los buques e s p a ñ o l e s y de cuatro á l o s eslran-
geros que entren en dicho puerto, siempre 
que unos y otros escedan de veinte tone-
ladas, quedando escepUiados del pago, los 
que no tuvieren esta medida. A l propio ü e m p o 
na dispuesto S. M . se remita á V . E . la ad-
j u n t a copia del informe dado por la Junta 
consultiva de la armada en este asunto para 
que tenga presente en todos los de igual 
naturaleza, que se presentaren en esas Islas. 
De Beal ó r d e n comunicada por el Sr. IVÍi-
rjistro de la Guerra y de Ul t ramar , lo tras-
lado íi V . E . para su "conocimiento y efectos 
correspondientes .=l) ios guarde á V.' E . m u -
chos a ñ o s . Madr id 12 de Agosto de 1 8 o 8 . = 
E l Direelor gene ra l .=Augus to U l l o a . = i S c ñ o r 
Gobernador Cap i t án general de F i l ip inas . 
, Y de orden de S. E . se inserta en el 
Boletin oficial para conocimiento del comercio. 
Manila 18 de Octubre de 1 8 o 8 . = E l Se-
cretario, José J . de ETÍzaga. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE FILIPINAS.=Rí'/rt-
Oton de las persotias aprendidas en el jueqo 
. prohibido de monte en la provincia de Mindoro. 
Ensebio Tejido, soldado de pol ic ía , 200 
dias de trabajos púb l i cos ; A n d r é s Acero, l a -
brador, i d . reincidenle; F é l i x I labon, soldado 
de l tercio, 100 dias de cá rce l ; Leoncio Ce • 
bai lo , i d . , 100 dias de trabajos p ú b l i c o s ; S i -
meón Naval , labrador, 100 i d . ; Valerio Abela , 
i d . , 100 i d . 
Lo que de ó r d e n de S. E . se inserta en 
el Boletin, en cumpl imien to de las superiores 
disposiciones sobre juegos. 
Manila 18 de Octubre de 1 8 5 8 . = E l Se-
cretario J o s é J. de E l í zaga . 
SECRETARIA DEL OEIERNO SUPERIOR POLÍTICO DF, FI-
LIPINAS.=El Escmo, Sr. Gobernador Pol í t ico 
Superior de estas Islas, accediendo á lo solici-
tado por D . Juan M u ñ o z de esta vecindad y 
Comercio, se ha servido autorizarle para tener 
un puesto p ú b l i c o de cambio de monedas, con 
sugecion alas prescripciones del decreto ele 18 
de Junio de 18Ü7, en el establecimiento de su 
propiedad t i tulado «Villa de Par ís» situado 
en la calle Real de esta Ciudad. 
Lo cual de la referida ó r d e n Superior se 
publica en el Boletin oficial para conocimiento 
del p ú b l i c o . 
Manila 18 de Octubre de 1858 .—El Secre-
tario, José J . de E l í z a g a . 
PnF.sini-NciA nr. LA JUNTA INSPECTOBA DEL UR-
DIM r.oTANico. — Debiendo proveerse cuatro p!a-
zas de guardas del mismo, dotada cada una 
con el haber mensual de ocho pesos; las per-
sonas que optaren á ellas p re sen ta rán en esta 
Alcaldía mayor 1.a, antes del dia 2-"3 del ac-
ttia!, los documentos siguientes: 
So' ici tud. con menc ión de edad, estado, na-
turaleza, residencia y oíjeio. 
I n f i rmación de buena conducta ante la 
antoriilad local, con V . B . del R . ó D. Cura 
P á r r o c o . 
Juslidcantes de servicios, s¡ los hubrespn 
prestado en el Ejérci to ó dependencias del 
listado. 
Se advierte que los solicitantes deben pasar 
de la edad de 25 años y no llegar á la de 
50, tener salud y robustez, y que se rán pre-
feridos, en igualdad de circunstancias, los 
licenciados del Ejército con buena nota. 
Manila 9 de Oclubre de 1 8 5 8 , — J o s é de la 
I l c r r a n . 
SECCION MILITAR. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 18 A L 19 D E 
OCTUBRE D E 1858. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
ñor Coronel Teniente Coronel D . Migue l Creus.— 
Para San Gabriel. E l Comandnnte graduado Cap i t án 
D. J o s é Sanz.— Pora Arroceros. E l Sr. Coronel Te-
niente Coronel D. Gabriel de Llamas . 
P A R A D A . E l Regimionto In fan te r í a del Infante 
nú in . 4 . Rondas, Principo, n ú m . 6. Visita de Hos-
pital y provisiones. Infante n ú m . 4. Sargento para 
el paseo de los enfcruins, l u í a n t e n ú m . 4. 
De órden de S. K . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal. 
TRIBUNALES. 
D . José M. Pinzón y Sarga, Capitán gra-
duado Teniente, segundo Ayudante del 
liegimiento Infantería del Rey núm. 1. 
Por primera vez ci to, llamo y emplazo al 
soMndo de la 5.a C o m p a ñ í a de este Regimiento 
Ft l ipe Villanueva, acusado del delito de cuarta 
deserc ión, y robo en despoblado con violencia 
á personas: para que en e! t é rmino de treinta 
dias contados desde esta fecha se presente en 
el calabozo del cuartel que ocupa este Regi -
miento para dar sus descargos en la causa 
que le instruyo, bien entendido que de no 
hacerlo n = í se le juaga rá en rebeldía en con-
sejo de guerra ordinario del Cuerpo por ser 
así la voluntad, de S. M . 
Manila -18 de Octubre de 1858. —José Pin-
zón y Surga. 5 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS ^^eccíora iUí/i/ar. = Autorizada esta 
Con tadu r í a general para concertar la adquisi-
ción de -1,206 sábanas , é igual n ú m e r o de al-
mohadas, fundas y petates, las personas que de-
seen hacerse cargo de este servicio, se s e r v i r á n 
concurr i r á esta propia oficina el jueves 28 del 
actual á las doce de la m a ñ a n a , e n t e r á n d o s e 
previamente del pliego de condiciones y de las 
muestras que se ha l l a rán de manifiesto en l a 
mesa de partes de la Dependencia. 
Manila -18 de Octubre de 1 8 o 8 . = E l Contador 
general en comis ión , Agust ín de la Cavada. 5 
Se anuncia al púb l i co que el dia -15 de 
Noviembre p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se ve-
rificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se saca rá á subasta la contrata del su-
ministro de medicamentos y d e m á s utensilios 
para el consumo y entretenimiento de la botica 
del Hospital mi ilar de esta plaza con arreglo 
al p!iego de condiciones, y tipo marcado en 
la relación formada por el boticario mayor de 
dicho establecimiento que obran unidos al es-
pediente de su razón , y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio, 
a c u d i r á n suficientemente garantidos en el d ia , 
hora y lugar arriba designados para su r e -
mate en el mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la 15 de Octubre de -1858,—Manuel 
Marzaho. -I 
Se anuncia al públ ico que el "día -15 de 
Noviembre p róx imo , á las. doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se s aca rá á subasta el arriendo de 
las tierras comunales de los pueblos de Pan-
dacan y Dilao de esta provincia bajo el t i pa 
en progres ión ascendente de ciento veintisiete 
pesos para el primer pueblo, y ciento veint t - -
tres id . para el segundo anuales y con suge-
cion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón , y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar este (servicio 
acud i r án suficientemente garantidos en el d í a , 
hora y lugar arriba designados para su re -
mate en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -15 de Oclubre de -1858.—Manuel 
Marzano. A 
Se anuncia al públ ico que el dia -15 do 
Noviembre p r ó x i m o , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
— 1 5 0 — 
en el pecho. No, nada, es que e r ró su vocación , que d e b í a 
ser la de fraile mendicante, ya que ni quiere mujer ni quiere 
herencia. 
Las personas amigas de ceder, ó por complacencia adqui-
rida, ó por buena incl inación natural , corren el riesgo en este 
picaro mundo en que de todo se abusa, de que esto se haga 
con su condescendencia, y que se llegue á mira r como i m -
posible, ó al menos se tache de i n s u b o r d i n a c i ó n , el que 
eñ circunstancias dadas, cuando é ello les ob'iga su convic-
c ión , se opongan á la voluntad ajena; y si alguna vez quie-
ren hacer valer el derecho á su personalidad, se gri te como 
si ese derecho fuese una u s u r p a c i ó n . 
Por su parte, viendo Clemencia que su padre nada d e c í a , 
esperaba que h a b r í a desistido de su intento, y en su c o r a z ó n 
con la esperanza de que así fuese, r enac í a la a legr ía . Nunca 
sospechó que hubiese podido rehusarla Pablo, tanto á causa 
de aquel secrdo instinto de las mujeres, que aun cuando 
les c o n t r a r i é . Ies avisa la impres ión que causan, como porque 
juzgaba un imposible el que se opusiese Pablo á la voluntad 
de su t í o . 
Don M a r t i n al cabo de quince dias, volvió á hablar con 
su sobrino, que halló tan firme y tan decidido en su nega-
tiva como la vez pr imera. En tóneos dijo á su nuera con 
esa delicadeza que enseña el verdadero c a r i ñ o . 
—Malva-rosi ta , v i que mi proyecto no te agradaba: asi no 
hablemos mas de eso. No te separes de m í ; en lo d e m á s , 
haz tu real gana, que cuando yo falte, no tengas cuidado. . . 
— Oh padre! exc lamó Clemencia, l l enándose sus ojos de 
l á g r i m a s . 
—No digo que no me sientas; ya sé que me s e n t i r á s ; pero, 
hija mia , los viejos tenemos que i r por delante, y los duelos 
con pan son menos: así es, que te ha de quedar por vida 
mia para que arrastres coche. 
— Y o coche, s e ñ o r ! Si los aborrezco, lo sabéis . No, no 
penséis en eso. 
—Pues' será para m o ñ o s . 
— S e ñ o r , sbbeís que no me gustan. 
—Pues para brocados, como te mereces. 
— S e ñ o r , Ca lde rón dice; el cuerpo lo viste el oro, pero el 
alma la nobleza. 
—Pero no dice, y debia decirlo, que el alma vestida de 
nobleza es tá mejor en, un cuerpo vestido de oro, que no en 
— S e ñ o r , tanto ó mas que vos reconozco los m é r i t o s so-
bresalientes de Clemencia, y es á punto que estoy persua-
dido que merece ser unida á un hombre que valga mas 
que yo. 
— A otro perro con ese hueso. ¿Me q u e r r á s hacer creer 
desechas el plato que te se brinda por demasiado bueno, y 
la boda que te se propone por demasiado ventajosa? A n d a , 
dé ja te i r ; que malo seas y bien te vendas. 
Pablo t i tubeó un momento sobre lo que h a b í a de decir: 
sabía que su l io no había de apreciar ni admit i r la verdadera 
razón , que lo llevaba á rehusar; y no hallando otra que dar, 
dijo l a cón icamen te : 
— S e ñ o r , ello es que no me puedo casar. 
— Pero, por qué? Las cosas claras. Por q u é ? 
— Tengo mis fundados motivos, t io, y deseo que no me los 
p r e g u n t é i s . 
— ¿ E s t á s quizás , sin yo saberlo, mal entretenido? 
—No señor , exc lamó con vehemente sinceridad y marcado 
has t ío Pablo. 
— Estás qu izás enfermo ? 
Pablo se detuvo un momento y luego c o n t e s t ó : 
— Creo que sí, señor ; y si no lo estoy estoy aprensivo; sa-
bé is que m i hermano m u r i ó del pecho; no creo que tampoco 
el mío sea fuerte, y los médicos me han aconsejado de no 
casarme hasta robustecerme, pues me e x p o n d r í a á que mis 
hijos naciesen débi les y enfermizos. 
— ¿ Y q u é Galenillo te ha dicho semejante marmajo? 
— Un facultativo de Sevilla. 
— Pongo mis narices á que será un homeopato ó un h o -
meoganso. 
—Es, s eño r , un medico de gran saber y experiencia, sea 
cual sea su sistema. 
—Pero tú q u é sientes? p r e g u n t ó don M a r t i n , que era un 
antagonista de mano pesada. 
— S e ñ o r , contes tó el pobre Pablo, fatigado con la insistencia 
de su t io, y no podiendo ya retroceder, no me siento preci -
samente malo; pero tampoco enteramente bueno: estoy c a í d o , 
alguna vez me siento débil , otras tengo el pecho oprimido y 
penosa la resp i rac ión . 
— D é b i l exc lamó don Mar t ín . Por via de Cháp i ro V a l i l l o l 
¡Un angelito que derriba u ñ a res como un castrllo de-naipes, 
dorna y amansa un potro cerril como si fuese un bur ro der-
(Clemencia.) 59 
I 
general, se sacará á subasta el arriendo por I Sección montada, 28 soldados y 49 caballos. I En la m a ñ a n a de anteayer se ahogó frente 
tres anos del mercado público de la plaza . Pnuicra C o m p a ñ í a de In fan te r ía , un Cap i t án al puente l lamado,del Marques un indio que 
de Cavite, bajo el tipo en progres ión aseen-! 
dente de mil ochocientos pesos anuales y con J 
I estaba b a ñ á n d o s e . Hasta una hora d e s p u é s no 
sugecion al püogo de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón , y que desde 
esta fecha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe. Los que gusten prestar este ser-
vicio acud i r án suficienteipénte garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor, 
Secretar ía de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila ^ de Octubre de J858.—Manuel 
Marzano. * 
CORPORACIONES. • 
A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r , lu lc rventor y Pa- fué encontrado su c a d á v e r . 
gador. 
Ocho escribientes, mozos y asistentes. 
ENCARNACION. 
Parque de reserva de Ar t i l l e r í a . 
J U N T A DE COMERCIO. 
Con motivo del estado ruinoso en que, según 
informe del Arquitecto de la Corporac ión , se 
encuentra la casa que ocupa ta Academia de 
dibujo y pintura, y á fin de evitar desgracias, 
ha acordado se evacúe inmodiatamente, y se 
procure haliar otra á que pueda ser trasladada 
3a Academia, quedando en el ínterin ésta cer-
rada, y suspensas sus lecciones. 
Manila 18 de Octubre de í 8 5 8 . ^ El Secre-
tar io , José Corrales C 
JUNTA DE COMERCIO. 
Los propietarios ó administradores de fincas 
í i l u a d a s dentro de la Ciudad, que quieran 
enajenar ó arrendar alguna, que reúna las 
circunstancias necesarias para establecer en 
La plaza de Sta. Cruz y sus avenidas v á n 
á ser alumbradas por unos faroles grandes, 
muy bien construidos y de sencillo meca-
Oficíal Adminis t rador . D . José Puig. Sub- nismo: cn el ensayo hecho han resultado pre-
¡feribles á Jos de q u i n q u é porque, dando la teniente D. Migue l Cogorza. 
Sección do M o n t a ñ a , Teniente D. Bernardo misma luz ' son mas manejables para los ía-
Cordero, ^5 individuos de tropa con cinco roleros y cues,an mi,c, i0 ****** 
caballos. 
Caba l l e r í a , Teniente D . Manuel Bravo. 
Alférez, 1). Francisco Chaves. 
32 soldados y 32 caballos. 
Comisario de entrada, D . Agust in Vives. 
Un Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Once mozos, escribientes y sirvientes. 
B E L L A C A I ! M r \ . 
P. M . de In fan t e r í a , Teniente Coronel Don 
J o s é Mar ía Gonzá lez . 
Subteniente Abanderado, D . Mariano N i -
co lás . 
Ayudante méd ico , D . Enr ique Suendor. 
Cape l l án , D . José Granados. 
Primera C o m p a ñ í a del Regimiento n ú m . 3 ella la Academia de dibujo y pintura, pueden 
para el ajuste avistarse con el Sr D . Fernando menos dos olidaies con 1ei f l , o m e fué en 
(Vlnnn? I'rpcií lonfa flp la .Innln nm> 'tienp. sn 1 
la Gallega, su c a p i t á n D . Cánd ido Arv i a . 
Segunda C o m p a ñ í a menos los ' io hombres 
embarcados cn la Bella Antonia, su Cap i tán í 
D . Serafín Lu i s L ó p e z . 
M u ñ o z Presidente de la Junta, que tiene su 
liabitacion en la calle Real. 
Manila ^ de Octubre de m 8 . = E I Secre-
ario, José Corrales. 6 
DIA ^9 DE OCTUBRE. 
MARTES San Pedro Alcántara Confesor. 
Martirologio.—San Pedro A l c á n t a r a , confesor, en 
SANTO DE MAÑANA 
Sin razón se quejan algunas personas de 
falta de distracciones, e spec t ácu los ó centros 
de r e u n i ó n en Mani la . Es t án lastimosamente 
equivocadas: hay a q u í m u c h í s i m o en que d i -
vertirse, y entre otros entretenimientos ma-
logrados para ellas, les-ci tan ' inos un espec tá -
culo de primo carlello con el cual han po-
dido pasar un rato delicioso. 
Unos chinos pidieron al Sr. Alcalde mayor 
1.° de Manila permiso para dar tres fun -
ciones teatrales de su nac ión en una casa de 
la calle de S. Fernando. Lo conced ió aquella 
autoridad con las prevenciones que aconse-
jaban el ó r d e n , la moral y buenas costum-
bres. Sin embargo de esto, se le o c u r r i ó en 
una de las noches cerciorarse personalmente 
de que la gente se d ive r t í a como Dios manda; 
entra de incógni to cn el improvisado coliseo, 
y se encuentra con que el escenario era una 
• -
(ruido en fin cuanto en mar y en tierra h a b í a . 
Baste ^decir que de 21 buques de cruz ((.-asi 
todos ingleses) anclados en dicho punto, ha-
bian sido 20 arrojados á la playa, en tan 
ma l í s imo estado, que lo ofrecido por ellos 
en venta púb l i ca , ha sido risible. ¡Un peso 
por un b e r g a n t í n de 300 toneladas! {el Adribva). 
Otro de 2 Í 0 vendido por 3o pesos: la barca 
holandesa Thusnekla. construida nuevamente 
jen 315 y as í de los d e m á s buques. 
Las noticias de Shanghae contenidas en el 
Non Clima Herald del 20 de Setiembre, ofre-
cen aun la misma incer l idumbre sobre la tan 
esperada venida de los comisionados de Pe-
k ín . E l Comandante y vár ios Oficiales de las 
fuerzas ch ín icas que so hallaron en el ataque 
de Pciho, h a b í a n sido, con razón ó sin ella, 
condenados por cobardes, á la pena de muer te . 
'especie de altar cuyo lugar preferente ocu-
Tercera C o m p a ñ í a , menos el Oficial y 2 3 | r a b a ^ É o n f M t o gorditlotc v colorado que 
hombres que fué en la Pn-eiosa, su C a p i t á n , ^ pl ^ al la(lo d A c m [ ai,1(ail 
D . Cá i los C a l d e r ó n . gus con.eSp0n[iientcs candelitas y había otros 
Esto es el resto de las fuerzas e spaño la s .fo|ichcs de varias y e s t r ambó t ¡ ca s cataduras. 
Arenes, en E s p a ñ a de la orden de los Menores, o l destinadas á operar CU un ión COU las f r a i l - A|0.nnns mimtímMrf n d o r n i r l n s rn 
cual por su admirable penitencia y por sus muchos 1 . Alg l lUOs CILUOS, 1 l a iCUiamen iC acIOI liaUOS re-
milagros , fué canonizado por el papa Clemente I X cesas en el imper io a n n a m i t a . Lna gran m u í - cogían ofendas y practicaban ceremonias que 
t i t ud p re senc ió anteayer el embarque y acom- 1(ll)raban en grandes ca rca ¡adas algunos 
p a ñ a b a con fervientes votos de m índ ios y con visibIe re(.og¡_ 
miento muchos chinos infieles: aquello era 
que van á reunirse con sus c o m p a ñ e r o s d e ' 
armas, ansiosos de part icipar cuanto antes 
de sus t r iunfos . 
¡Qué Dios proteja á los valientes del E jé r -
ci to hispano-fil ipino! 
Por el vapor h o l a n d é s ¡ 'ahmhang, (dice el 
Singapore Free Pres) tenemos noticias de 
Java, del 2o de Setiembre, sabiendo as í , que 
la espedicion mi l i t a r holandesa d i r i j ida con-
tra Jambi, hab ía tenido el mejor éxi to , aun-
I qlítí con p é r d i d a s sensibles. Jambi, q u e d ó en 
p^ider do los holandeses d e s p u é s de tres horas 
de un fuego mort í fero: el palacio del S u l t á n , 
fuerlemenle fortificado, fué sobre todo, mas 
obstinadamente defendido de lo que se pen-
saba. La poblac ión de Jambi, el Su l t án y su 
corte, luiveron iiácia los montes do Paihing, 
abandonando c a ñ o n e s , fusiles, lanzas, etc. 
La pé rd ida de los atacados ha debido ser 
considerable, pues solo en el in ter ior de las 
fortificaciones, se hallaron unos 50 c a d á v e r e s . 
Cuatro, han tenido los holandeses, y 34 he-
r i d s, entre ellos, 2 Oficiales de las t r ipu-
laciones, hab ía o hombres, gravemente ne-
ridos. 
Una columna do tropa hab í a salido hác ia 
el interior á impedir cualquier demos t r ac ión 
hostil á las fuerzas holandesas que perma-
nec ían vivaqueando en el dicho abandonado 
p u n i ó de Jambi . 
E l Slrails Times, anuncia, que se ha esta-
blecido una c o m u n i c a c i ó n pe r iód ica por vapor 
entre Singapore y Bangkok (Siam). Estaba ya 
anunciada la pr imer salida. 
M I E R C O L E S S. FeUciar^O. y Sta. Irene Virgen ^ y pronlo regl.és0> á nilcsll.os soldados 
Ayer dieron á la vela ú las nueve de la ma-
í í ana con destino á Cochinchina los buques 
transportes Bella Gallega, Bella Carmen y Encar- de, halla va terminada la obra de ensanche 
nación; conducen efectos de guerra y v i tua l l a s ' del dc g j ^ . dos andcncs de ma_ bernal iva. 
para el E jé rc i to espedicionano y el personal ^ ^ ¡ ^ con la deb ¡da % m ^ 7 ^ 
que^inserlamos á c o n t i n u a c i ó n : 
ni mas n i menos que una pagoda. ¡Una pa-
goda á la vista de ta torre de Binor.do! 
Se nos olvidaba decir que al lado de Con-
fúcio estaba una efigie de San Nico lás . 
Como debe suponerse, los actores y casero 
sufrieron su correspondiente cor recc ión g u -
E l tratado recien negociado por L o r d E l -
g in , entre Inglaterra, y el J a p ó n , es tá basado 
sobre iguales condiciones que el que existo 
ya ratificado entre este ú l t imo pa ís y loe 
Estados-Unidos, solo que Inglaterra ha cons 
seguido se estipule la residencia de un M i -
nistro Br i t án ico en la Corte de Yedo, as-
como la de un enviado de l Japón cn L o n d r e s í 
acen 
BELLA GALLEGA. 
Plana mayor dc Art i l le r ía , Comandante Don ! 
Francisco R u l l . 1 
En el horr ible h u r a c á n habido el 21 del 
ahora perfectamente desahogado el paso para pasado Seliembre en S^atow, han p é r é -
carruages y gente de á p i é , sin peligro a l - ' c ido mas de 200 juncos chinos, a h o g á n d o s e 
o-uno para esta. gran .número de gente; la fuerza del viento 
' ' — m*vm l l i a derribado casas, arrancado á rbo les , y des-
E l vapor ing lés Escocia fletado como trans-> 
porte por el Almi ran te de Genoui l ly , habia 
ido de.sde Touron á I long-koug en busca de 
ganado y d e m á s provisiones. Dicho vapor 
labia conducido algunos enfermos de tropa 
francesa al hospital de I long-kong, de donde 
llevaba á Cochinchina, carpinteros y otros 
artesanos chinos para la e r e c c i ó n ele bar-, 
racas etc. 
i 
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rengado! "¡Débil tú! cuando estoy para mí que si te se antoja 
zamurrear una dc las columnas del pá l io , quedamos todos 
aplastados corno ios Filisteos. 
— S e ñ o r , mi hermano domaba potros y derribaba reses, y 
m u r i ó ét ico. Me han prescrito un r ég imen preventivo. 
Pablo ocultaba que habia sido este mal de su hermano 
originado por un golpe que recibió cn el pecho cayendo 
del caballo. 
— Rég imen! ¡Poner te tú que eres un Bernardo, en cura! 
E l demonio se pierda. Pues qué ! ¿no sabes que camisa 
que mucho se lava y cuerpo que mucho se cura poco dura? 
— Señor , considerad, dijo Pablo con firmeza, que en n in -
guna cusa debe el hombre menos someterse á sugestiones 
ajenas que en su casamiento. 
Don Mar t in cal ló; no estaba convencido; pero por otro 
lado no concebía que pudiese existir otro móvil para la 
ex t r aña conducta que observaba Pablo. 
— ¡Vea usted, pensaba, un moceton como un tr inquete, 
un jastial como una loma, un gran largo como un pino, darlo 
de enclenque y echarlo de Licenciado ViJr ie ra! Meterse en 
la chola que está ét ico, con unas espaldas como una plaza 
de armas, y un pecho como un palomo buchón! Ta l man ía l 
Aquí hay intr íngu is. '¿% qué le quito las aprensiones, le saco 
la pul'a al trompo y se descubre el busilis? 
Y así el despótico y obstinado señor volvió al combate 
con nuevas armas. 
— Yo habia pensado, dijo, que de la manera que te he 
indicado se ar reglar ía todo lo perteneciente á mi herencia; 
pero puesto que ahora salimos con que tú , que yo creía ro-
busto como un roble, tú que yo creía un BernarcJo, eres un 
síbibil , estás achacoso como una monja, aprensivo como una 
vieja, y no puedes lomar estado por temor de que los hijos 
que tengas sean unos cangallos, ten entendido que siendo 
Clemencia mí nuera, que quiero como á bija, le dejo por jus -
ticia que á ello me ob iga, y por car iño que á ello me i n -
duce, no solo cuanto libre tengo, sino la mitad del mayo-
razgo, de la que por ¡a ley de ahora puedo disponer. 
Pablo resp i ró libremente al ver la cuest ión t ra ída sobre este 
terreno. 
— T í o , señor , e sc ' amó con espansion, nada roas justo, na-
tura! y debido. Si no bubiése ís pensado en ello, yo os lo 
babria recordado y os hubiese rogado que lo hic iéra i^ . 
Lejos dc apreciar la generosidad que demostraba !a res-
puesta de Pablo, don. Mar t in ya contrariudo, y ahora voncid.o 
hasta en sus úl t imos atrincheramientos; se encolerizó cre-
yendo que el despecho llevaba á Pablo á hacer alarde de una " 
indiferencia desprecialiva por la herencia que debía dejarle; 
así fué que le dirigió exasperado esta amenaza: 
— Es que quizás me sea fácil, hoy que todo anda manga 
por hombro, sacar cédula real pnra de járse lo todo. 
— Ojalá y lo iiagais! respondió Pablo con una benévola s in-
ceridad que dejó á don Mar l in confundido, puesto que no 
sospechaba el móvil de la conducta dc su sobrino, y que aun 
dado caso que lo hubiese sospechado, no io habr ía c r e í d o ; 
lío alcanzando á comprender el buen seño r que por amor se 
renunciase á su amor. 
— Mira pablo, le dijo levantándose colérico é indignado' 
yo no te crcia muy cuerdo, ni aun después de las tragan-
tadas de lat ín que te echas al coleto por receta de mi her-
mano; pero no te cre ía , vive Dios, tan animal. Atenle á las 
resultas, pues quien bien tiene y mal escoge, por mal que 
le venga no se enoje. 
Diciendo esto se sadó bufando. 
Don Mart in por primera vez se halló apurado; no sabia 
c ó m o salir del puso y desengañar h su querida Clemencia. 
Era tal el encanto que su malva-rosa ejercía sobre él, que 
se estrenó á ios setenta y ocho años á callar algo por de-
licadeza, pues esto algo era un desaire á su hija; pero este 
asunto de por sí tan irritante, he rmé t i camen te encerrado 
en su pecho le ahogaba, lo agitaba, lo ponía fuera de 
sí, y le hacía exhalar su bilis contra Pablo, cuando se ha-
llaba solo, en estos t é r m i n o s . 
— Yo un entripado! En mi vida me he visto en otra. ¡Y 
por causa de Publo, de ese mostrenco, mas fornido que un 
canto, mus robusto que un roble, ese aprensivo del diantre 
que se cree á p u ñ o cerrado, porque se lo ha dicho un 
í ialeni l lo, que sus hijos van á heredar un mal que el pa-
dre no padece! Su padre siempre fué mas rudo que una 
carrasca, y lo mismo es el hijo; hizo mil barbaridades, y 
lo mismo hace el hijo, pues sabido es que por donde la 
cabra salta, salla el chivo. El demonio se pierda. ¡Si esto 
no se puede creer! Si será que no le gusta mi niña? Que! 
eso no puede ser; seria preciso que en lugar de ojos tuviese 
cristales en la cara; y en lugar de corazón tuviese una teja 
w 
r L [0$ c í rcu los aiastocrAticos Jo Pa r í s so^nn 
~f>h'(5dico ing lés que tenemos ü la vista, 
hablaba de otra cosa mas que del 
E u üiilacc do la s eño r i t a Doña Sofía 
L g . hermana del m a r q u é s do la Paniega. 
l cÍ mariscal Pellissier claque do M a í á k o u ; 
^ ^co qu:; . no ha eonir ibuido poco á esta 
Ectada un io i i , de la gloria y la belleza, 
E^tupsa amistad c o n ' q u e la emperatriz 
^.j,ia disl ingne á la que es antigua com-
l,ri , suya, y andaluza como ella, residenie 
^ al^uu tiempo con su distinguida familia 
¡ta buques pertenecientes á las c o m p a ñ í a s 
*J¡canas de salvamento que h a b í a n em-
r j i J o el do la escuadra rusa sumerjida 
Sebastopol, h a b í a n regresado ya sin éx i to 
¿1110 en sus trabajos á los Estados-Unidos. 
| j un solo buque de los ochenta y uno 
/hay sumerjidos, puede arrancarse del 
|0 tlid agua, cuya acción y la del tiempo 
U poco á poco destruyendo él ahora es-
^ do lo que tanto cos tó . 
SI Coronel f rancés Sabatier, Cónsu l general 
•g tytp , deb ía trasl ularso con instrucciones 
leíales do su gobierno, al tan t r is lemonlo 
Ibrc. ahora, puerto de Jodah, en la fragata 
guerra Du Chayla. 
u empresa do vapores de la casa Cunard. 
|ia hecho proposiciones a] gobierno ing lés 
IB el establecimiento per iódico de una l ínea 
«tal entre L iverpool y San Francisco de 
jifornias por via do Nueva-York, c a l c u l á n -
¡e en 3o dias la total t raves ía de esta 
pgacion. 
¡na nueva l ínea do vapores de gran porto 
Ipstyblecerse entre Southampton y Colon 
Nueva Granada) e s p e r á n d o s e so naga en 
i dias esta t raves ía . 
VARIEDADES. 
Un buque francés, «El Regina Cce'¡,o fué 
U pocos meses teatro do escenas sangrien-
á que dieron lugar cierto n ú m e r o de pa-
jeros que conduc ía á su bordo. Coa carta 
trita por ci m é J i c o de dicho buque, salvado 
¡peligro por una especie de milagro, con-
{ue estos pormenores: 
iGran Cabo Monte (Souyavez), á 9 de 
íll.—Durante el d ía , el c a p i t á n , des ofi-
feles y tres marineros estaban en tierra 
ra asuntos del servicio; q u e d á b a m o s trece 
bonlo con 2G5 emigrantes. Me ocupaba en 
Bninar a'gunas observaciones respecto á los 
rmos de á bordo, cuando á eso de medio 
me a r r a n c ó de la a tención que fijaba en 
trabajo la gr i te r ía do ocho emigrantes nr-
s que se precipitan en la c á m a r a . No 
ia armas... Se presenta á mi vista la es-
a d d comisario rnvuc ta con una doble 
ina. Me apodero de ella, la desenvaino, y 
le pongo en guardia á la puerta de mi ca-
arote. Nuestro cocinero, mu'ato de la Mar-
de, fuerzas hercú eas uní las á gran sc-
iii lad, cae como el rayo en medio del grupo 
lílos emigrantes, derribando á uno de estos; 
plá á punto de derribar á otro, en el mo-
Hnto que recibe un sablazo que le derriba 
[él mismo. A pesar de este contratiempo, 
piere no obstante levantarse; sus tentativas 
vanas; el desgraciado recibe un culatazo 
|iie le abro el c ráneo . 
Elpllotin, que precedía al cocinero, es igual-
fcitti asesinado. Yo con t inuó en guardia á la 
•Irada de mi camarote, que intentaron abrir , 
«sé mi espada á t r a v é s de las celosías y 
íhacé á los que que r í an asesinarme. Durante 
tiempo, los sublevados se apoderaron de 
S fusiles con los cuales me apuntaron, prro 
fclwndo demasiado estrecha el sitio entre ca'la 
ffra, fueron por palancas para echar abajo 
•puerta. M i espada ya es muy corta y ellos 
•n roto tres barras. A pi'sar del inminente 
Wgro á que me espongo, no pierdo mi sangre 
Ky me decido á escaparme por las troneras 
Vfa ganar la toldi l la . 
'Hro espectáculo so presenta á mis ojos; 
^ I ro velero nada en un mar de sangre; las 
%as dan gritos desgarradores; veo á los 
pineros inclinados en la toldilla.- gano la 
^¡Ha de mesana: una bala silba en mis 
"l^ s; la toldilla está ocupada por cuatro ma-
gros. La del palo mayor la ocupa el ss-gundo 
^1 marinero. Al pie del palo mayor de me-
^ resuenan gritos de a ^ g r í a y dolor, es 
I"16 están mutilando b á r b a r a m e n t e al contra-
^stre. Quiero reanimar á los marineros, Ic-
j3^0 sus armas que yacen á sus p i é s . — « E s 
(me dicen), estamos perd idos .» El se-
|¡No rne dice lo mismo. Le contesto, b lan-
dido mi espada, que aun hay esperanzas. 
"toces me ensena sus numerosas heridas, 
-mgre r e s t aña con los restos de su pa-
n este momento, oyóse una de tonac ión , 
louA cuyos tiros hiere al marinero de la 
fj1"11. que va á caer al puente, donde le 
V a Un Sra" u ú m e r o de emigrados que aca-
"lo a0'1 ^ l ^ sab'azos. Ruego con instancia á 
tyial 'os marineros que suba á poner una 
^e al estremo del palo mayor, y á los d e m á s 
"IÜP Se Paparen; pero están tan consternados 
j - "o lo oyen. Me quito la camisa, y subo 
en .P'uila del palo mayor, llevando mi señal 
i¡orr^  P^ 'ña de mi espada, á fin de pedir so 
ejp:. " ^ segundo recibe una bala que le pre-
a sübre el puente, donde.concluye con él 
de un modo todavía mas cruel que con el ma-
r ine ro . 
Ninguno de los hombres de la cofa de me-
sana éslá herido aun. Algunos minutos pasan 
durante los cuales a'gunos arrojan al mar 
mu titud de objetos y los otros cargan los 
fusiles. Cansado de estar al estremo del palo 
mayor, bajo á la cofa. L ú a descarga de m u -
chos tiros mata á dos marineros que caen en la 
escotilla; subo al masleiero de verga, una ba'a 
pasa rozando m i ta lón , y mala á un marinero 
de la cofa. 
Nn q u e d á b a m o s mas que dos... El otro ma-
rinero que quiere seguirme al mastelero, re-
cibe un balazo: este hombre, esceiente nada-
dor, se precipita a! m i r é intenta ganar la 
playa. Me quedo solo inclinado á la cabeza 
del pa'o mayor. Un emigrado me apunta á ia 
mejilla Lo grito en africano: «Amigos mios, 
basta de víc t imas , j a m á s he .«ido injust"; siem-
pre que habéis estado enfermos, os lie cu i -
dado bien.» 
Mucho me hacen comprender que es cierto, 
y me ruegan que Ijaje. Tranqui lo con estas 
palabras, clavo mi espada en la jarcia, y bajo 
alrevidaoiente en medio de ellos, p r e s t n l á n -
doles mi pecho. M i resolución parece, detener-
los. Muchos, sedientos de sangre aun, se lanzan 
sobre mí . poro son rechazadus, y amenazailos 
con la muerte. En fin, soy levantado y llevado 
en t i i un fo . 
Ei puente estaba cubierto de cadáve re s , que 
aquellos desgraciados se d iver t ían en despe-
dazar... S i r ia demasiado largo describiros esas 
escenas de ca rn ice r ía que p o d r á n leerse en mi 
diario. l i e vivido dos dias y dos noches en 
medio de estas bestias feroces, entre la vi la 
y la muerte. . . Así estuve hasta el domingo H 
de Abr i , en el cual una piragua a b o r d ó al 
b u q u é y me a r r e b a t ó de las garras de aquellos 
fur iosos.» 
ü n j ó ven 'se presentaba al famoso ladrón 
Cartouche para ser recibido en su partida. 
— ¿ D ó n d e h a b é i s sonido? 
—Dos a ñ o s con un procurador y seis con 
un escribano 
—Todo ese tiempo será contado como si 
hub ié ra i s servido en mi tropa. 
En una cacería organizada en Rusia ha ocur-
rido un suceso no tab i l í s imo. Un oso herido 
ent ró en una aldea perseguido por uno de Ins 
cazadores; pero, volviéndose contra el cazador, 
le obligó á arrojarse al r io , sin que el oso t i -
tubeara en seguir el mismo camino, aunque 
sin poder dar alcance al cazador. Antes de 
llegar á la orilla opuesta, el oso empezó á dar 
terribles rugidos, nadando con d i í i cu ' t ad , y 
j uzgúese cual ser ía el asombro del cazador y 
de ios vecinos de la aldea que presenciaban la 
escena, al ver que, adherido a1 oso, y d e s p u é s 
de haberle despedazado una de sus patas, 
sada del rio un enorme pescado de la casta 
de los cocodrilos. Muer to el oso y su tenaz 
enemigo, pesó el primero 4 H libras, y -157 
el secundo. 
Algunas tribus indias de la Amér ica de 
Norte , arrojadas de sus tierras por la c iv i l i -
zación de los Estados-Unidos, llevan hoy una 
existencia errante y vagabunda, yendo de acá 
para allá, costeando el mar, viviendo de ma-
riscos y beliotas, y á veces t ambién de la caza, 
para la que desplegan una hab í idad estraor-
di n a r ía . 
Entre otros ingeniosos estratagemas, he a q u í 
el que han imaginado para no ahuyentar á los 
gamos. Se visten una piel de ciervo con su 
correspondiente cornamenta, y se dir igen á 
claros donde la yerba de mostaza ha llegado 
á cierta a tura. A l í, medio ocultos, agitan 
los cuernos y remedan al ciervo cun una per-
fección admirable. 
Los ciervos y gamos acuden, y no lardan 
en situarse al alcance dé las (lechas. El ca-
zador les apunta entonces uno á uno, y el 
talento consiste en herir al animal en el co-
razón , de modo que caiga muerto en el acto, 
y no espante á sus c o m p a ñ e r o s . Cuando no 
se logra mas que herirle, huye y lleva tras 
sí toda la cuadri l la . 
H * muerto cerca de la ciudad de Natchez, 
en el Misis ip i , y se cree que á efecto de aquel 
lerrib'e enven uiamiento que al lomar posesión 
de su eminente puesto de presidente lleva por 
poco al sepulcro á mister l í u c h a n a n y á otros 
convidados, el famoso general Qui l inan . 
í E1- general Qui lman ha muerto á ia edad 
fde cincuenta y nuevo a ñ o s , y nació en el es-
tado de Nueva-York, Hasta -1856, su cele-
bridad no h ib ia saUio del radio bastante es-
trecho de in t r ig i s polí t icas, á las cuales se 
entregaba, cuando fué e!cgido para ci mando 
de una división de voluntarios on el ejérci to 
| encargado de operar conlra Méjico, D e s p u é s 
de haberse distinguido en Tacubaya y en Hne-
navista, fué encargado de las funciones í m -
porlaiiles de gobernador de Méjico durante 
la ocupac ión americana. 
i 
i Se ha recibido noticias de California. 
Los buscadores de oro en el rio Fracer se 
veían espuestos á lodos los horrores del ham-
bre, como se puede colegir por los siguientes 
pá r r a fos de una caria: Charles Bradshaw ha 
vendido sus provisiones en la confluencia del 
rio Thompson, á los siguientes precios: harina 
JO pesos las ÍOO libras; azúcar , j a b ó n , f r i -
joles, el mismo precio, whiski 5 pesos la bo-
tella; fósforos ^ peso la cajila. Las pppas se 
venden a! Sound á 82 ül) el saco, y la carne 
es muy rara y no tiene precio Cuatro cana-
denses franceses han atravesado Posl Townsed 
hace pocos dias, con 5,000 pesos cada uno. 
Se dirigen á las minas Wal la Walla y For t 
Colvibe (Oregon), y han permanecido en el 
rio Fracer hasta que hubieron comido sus 
propios caballos. Se proponen venir en el mes 
de Junio con un gran convoy de a n í m a l e s . 
Acaba de descubrirse un nuevo prodigio de 
la fotografía. Ta l es la r e p r o d u c c i ó n de i m á g e -
nes en una superficie reducida á la menor es-
presion, hasla tal punto, que en el l imitado 
espacio de medio mí íme l ro cuadrado (la m i -
tad de un grano de panizo) se ven, con au 
sido de un microscopio, diez personas sen-
tadas en un bosque, y con tan asombrosa 
precisión, que á mas de distinguirse perfecta-
mente la fisonomía de cada una de ellas, se 
reconocen en los trajes de las s eño ra s los 
volantes, manteletas etc., las hojas de los á r -
boles, las yerbas del campo y otras mi l m i -
nuciosidades que parece imposible puedan 
hallarse contenidas en aquel diminuto punto 
nesro d j l cristal . 
En Londres, en el año terminado el 50 de 
Abr i l i i l t i rno, fueron ensayabas ó marcadas en 
la oficina del gobierno 2 5,S70 cajas de relój 
de oro y 85,014 de plata en Londres, y en 
la oficina de Chcs le r - l l i l l recibieron igual en-
sayo 4,181) de oro y G;82l de plata, hasta 
el 3 de Julio ú l i m o . 
Una interesante pollita, nutr ida con las m á c -
simas de Jorge, Sand, y que ha dado pasto á 
su inteligencia con las Noches Lúgubres de 
Cadalso y la Galer ía F ú n e b r e , recibió la triste 
nueva de hallarse p róx imo á contraer enlace 
con una señor i ta , su convecina, el pérfido novel 
licenciado en jurisprudencia, su desconocido 
amante. El papá de la he ro ína tenia en el 
b u r ó de su cuarto un paquete, de cajas de 
fósforos, y la Ariadna proyectó poner fin á 
sus dias t r a g á n d o s e dos centenas de cabecillas, 
haciendo un Vesubio de su e s t ó m a g o . 
En efecto, deja sobre la mesa de noche del 
papá una t rágica epístola , llena de adioses y 
de execraciones á ia infamia de los hijos de 
A l a n , y sube á su cuarto, t end iéndose en el 
lecho, y devoran lo la ponzoñosa sustancia. El 
padre llega á poco de la atrocidad: repara en 
la carta, ia lee y sube la escalera sonrLndo 
si 
La jóven luchaba con áns ias crueles, y se 
esforzaba en contener el v ó m i t o . 
— ¡Padre m ío , pe rdón !—esc l ama la niña des-
falleciente. 
— ¿ l í a sido esto con los fósforos que había 
en mi cuarto? 
—Si , s eño r ¡me mucrol 
— Descuida, angelito,—repuso el padre con 
sorna;—son fósforos amorfos, sin veneno, y 
lodo viene á ser un cólico de marca mayor. 
—Maldi ta sea la industria. . . . — m u r m u r ó la 
desesperada polla. 
Para D. RafaM F. de Cásiro. 
2 cajas vino Oportu y 4 b a ú l e s áS 
Para D. F . O. 
1 cajita du t é . 1 paquete coa 4 piezas de too, 2 
jaulas vacias, 2 id . con 2 canarios, 1 id . con 17 
mayas y 1 bayon con alpiste. 
Para D. Francisco Viceulc Orbeta. 
1 baut y 1 caja con t é . 
Para D. Fulgencio Barrera. 
1 tampipe. 
Para ¡os pasageros. 
1 caja rancho y 3 bultos de equipage. 
P a r a el consignatario. 
10,022 sacos do arroz, 2 cajas con sil las. 5 ¡dem 
m e r c a d e r í a s , 1 cajita io maque y 1 bayon coa 
alpiste. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYEU. 
A U L T I M A H O R A . 
• En prensa ya esto n ú m e r o , anunció el 
telógrcifo « U n vapor francés do guerra 
con bandera esp¿iñola al tope mayor .» 
Esperamos pues dar en el de m a ñ a n a 
noticias de Cochinchina. 
I M P O R T A C I O N . 
Estrado del cargamento que conduce el 
bergantín español V i l l a de Rivadavia, 
procedente de Macao y á la consignación 
de D . Francisco de F . Cembrano. 
PAKV DKSEMDARCAU. 
P a r a los Sres. F . llichardson y C* 
11 cajas m e r c a d e r í a s . 
Pura ¡os Sres. Eugster Labhart y C.1* 
41 cajas v ino. 
Para el chino Can-hong. 
50 cajas chá , 2 id. I onzo can tón , 3 i d . obras de 
cobre, 10 tarros do comestibles, 10 canastos do i d . 
y 1 caja pescado seco. 
P a r a el chino Yock-to. 
20 cajas cha, 2 id . obras do cobro y 1 id . i d . do 
maque. 
Para el chino Ong-Chengco. 
4 cajas lienzo can tón , 2 i d . obras do cobro, 1 
fardo de g é n e r o , 1 caja do azogiu», 4 i d . con b a ú -
les, 4 id. seda quina, 1 id . perada, 1 id . s e d e r í a , 
1 id. avalorios, 1 i d . diferentes, 1 i d . chorizos, 6 
id . vidrios y 1 i d . papel . 
W r a el chino Yap xin-ly. 
2 fardos lienzo can tón y 1 caja soda qu ina . 
Para el chino Lim-con-cay. 
2 cajas seda qnma, 4 fardos lienzo c a n t ó n y 1 
caja s e d e r í a . 
P a r a el chino Meníong. 
2 cajas lienzo c a n t ó n y 1 id . pescado seco, 
P a r a el chino Vuchó. 
4 balsas de t inta , 2 cajas papel y 1 i d . diferentes. 
P a r a el chino Ang-gui-cuo. 
2 cajas papel y 1 id . lienzo c a n t ó n . 
Para el Procurador general de Santo Domingo. 
1 caja s ede r í a , 1 id . con obras de cobre, 1 id . 
perada y 1 omboltorio con obras de fierro. 
Para ¡os Sres. Buslamente y Sobrinos. 
300 cajas'de canela. 
E N T R A D A DE ALTA M A R . 
Do Bombay, fragata inglesa Admiral Boxer, do 
donde sal ió el 15 del p róes imo pasado, su c a p i t á n 
Jo lm Jones, con 29 individuos do t r ipu lac ión , coa 
ca rbón de piedra y pipas vacías : consignado á loa 
Sres. Smilh Hell y C. 
S A L I D A S DE ALTA M A R . 
Para Singapor, b e r g a n ü n ing l é s XJnily. su capi-
t á n Samuel Rick, con 8 hombros do t r ipu lac ión , su 
cargamento efectos del pais. 
Para T u r o n g en Cochinchina, fragata e s p a ñ o l a 
Bel la Carmen, su cap i t án D . R a m ó n Posas, con 35 
individuos de mar y de trasporto 290 individuos do 
tropa, su cargamouto efectos do la Real Hacienda. 
Para id . , id . B A l a Gallega, su cap i t án 1). Felipo 
Ramos, con 29 individuos de t r ipu lac ión , y de tras-
porte 70 individuos de tropa, su cargamento efectos 
del mismo que e l anterior . 
Para I d . , id. E n c a r n a c i ó n , su cap i t án D . Cele-
donio do Ansolcaga, con 29 individuos do t r ipu lac ión , 
y do trasporte 70 individuos do tropa; su carga-
mcntQ tropa y caballos do l a espedicion para Co-
ch inch ina . 
ENTRADAS DE C A B O T A G E . 
Do Cebú , bergfcntio-golota m'im. 19 Ermel inda, 
en 10 dias de n a v e g a c i ó n , con efectos de su proce-
dencia: consignado á I ) . Guil lermo O s m e ñ a , su pa-
t r ó n D . Nicolás O s m e ñ a . 
Do Subic, goleta n ú m . 161 Bel la Jul ia , en 2 d í a » 
de n a v e g a c i ó n , con efectos do su procedencia: con--
signado al mismo p a t r ó n Maleo Juan. 
De l í a l a y a n , bergantin-golcta n ú m . 97 San V i -
cente, en 2 dias do n a v e g a c i ó n , coñ efectos de su 
procedencia: consignado á D. Manuel Callejas, su. 
p a t r ó n Luis Cavier. 
De Cavile, fragata inglesa Modresforl. 
Do Calamianes, goleta m'im. 133 San José, en 4 
dias de navegac ión , con efectos alo su procodoncia: 
consignado a l sobrecarga Mar t in de Viso, su p a t r ó n 
A r a d l a do J e s ú s . 
Do Roac. bergantin-goleta Ntra. S r a . del Rosarior 
en 6 dias do n a v e g a c i ó n , con efectos do su pro-
cedencia: consignado íi I ) . Pedro Baldizabal Reyes, 
su p a t r ó n J o s é Bal moto. 
Do Albay , id . n ú m . 27 Griego, en 8 dias do na-
v e g a c i ó n , con a b a c á : consignado á D. Migue l P ingol» 
su p a t r ó n Migue l C a l d e r ó n . 
SALIDAS íÍB CABOTAGE 
Para Antique, bergantin-gulcta n ú m , 78 Rosario 
su p a t r ó n Celedonio Cu (dio, y do pasageros tres 
chinos, y de. transporto tres soldados do Ar t i l l e r í a 
de Mar ina . 
Para Horongan, pontin n ú m . 191 Dolores, su pa-
t rón Santiago Matut i , y de transporto un preso con 
oficio del Alcalde mayor l . u do Man i l a para e l 
Gobernador do Samar. 
Para Taa l , i d . n ú m . 183 Dolorosa, su p a t r ó n 
Perfecto Umal i . 
Para id . , panco n ú m . 370 So lerraña , su p a t r ó n 
Rey mundo Mar ino , 
Para Luban, id . n ú m . 270 Concepción, su p a t r ó n 
Juan Moreno, 
Para Capiz, id . n ú m . 227 Sta. Filomena, su pa-
t r ó n Juan Fel izar io . 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 18 Dlfi O C T U H R I í D E 1858. 
A las cifico do ayer tardo la admós fe r a c la ra , 
viento O. flojo y mar l lana. 
E l Corregidor a las cinco y tros cuartos, viento 
S. O. flojo y mar l lana. 
A l amanecer de hoy la a tmós fe ra l luviosa, viento 
y mar calmosos, y esploracion sin novedad 
hasta la distancia do 3 mi l l a s . 
E l Corregidor a las siete y tres cuartos do esta 
m a ñ a n a , viento Sur galeno y mar tendida. 
A las nuevo y cuarenta minutos dieron la vela 
para sus destinos las dos fragatas e s p a ñ o l a s nom-
bradas Bella Carmen y Bella Gallega y t a m b i é n 1» 
barca Encarnac ión que estaba surta en la barra. 
E l Corregidor a las diez y media un vapor en-
trante h 15 mil las Sur y dos embarcaciones en l a 
misma distancia por el Oeste. 
A las doce la atmosfera nublada, viento y m a r 
calmosos. 
OBSERVACIONES A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 do la mi 
A las 12 del dia, 
A las 4 de la t . 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
mur . 
2 0 - 05 
2 1 — 05 
2 2 — 
Centí-
grado. 
26— 
27— 
2 7 - 0 5 
Fahren-
hoit. 
81 
83 
84 
I 
a i 
7 5 - 9 0 
75—90 
7 5 - 8 4 
MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
DIA 18 D E O C T I BRE D E 1858. 
u i Machos 48 1 r -
Rescs vacunas. . . \ Jh,mbrils 9 í 57 
pffm 
Lerhonea * j 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
i f i f f o i t ) EW ' . Puercos. . . •. . . ' 3 • 
Total de cabezas. 106 
4 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CUUSANque saldrá el viérnes 2 2 delacloai 
á las seis de la larde con deslino á llong-koag, 
remitirá esta Admiuislracion la correspon-
dencia para Europa viá dol Istmo de Soez. 
En SQ coosecueocia la reja del franqueo y el 
buzón de esta oficina se hallarán abiertos 
hasta las CÜALTRO eo punto de la tarde del 
espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES, y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
Jar í ia travesia. 
Manila 15 de Octubre de 1858.—El Admi-
Eislrador general interino, Francisco Marlioez. 
Para Lagonoy en Gamarines Sur, 
saldrá la goleta GAKMENCIT-V y K A F A t L A del «1 al 4 i 
del actual; admito carga á flete y pasajeros y la des-
pacha Pedro de León. 2 
Fonda de S. Fernando 
Y CARRÜAGES D E A L Q U I L E R D E A. M A T E O . 
Este establecimiento admite encargos do toda clase 
de comidas, avisando con la anticipncion suficieule» 
Hay un surtido completo de escelentes vinos, tanto 
estrangeros como españoles, que se venden por mayor 
y menor. 
También tiene este establecimiento de venta, una 
berlina nueva ó tres per 100 de lujo, carruages, caballos 
y guarniciones. S 
OBÍUDOR DE S A S T R E R I A . 
DIRIGIDO P O R M A E S T R O E S P A Ñ O L E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prontitud. 
José Ramírez y Carvajal. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, fábr ica de iahones. 
Onzas se compran á % 13-7 rs. 
Se venden á S 14-2 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Se venden á S H - 2 rs. 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y G I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá eu él papel continuo 
para oficinas, id. de carias, id. borradores, 
id . para dibujo, id, para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
D. William Jackson, herrador, con 
permiso de la Superioridad, tiene el honor de ofrecer 
al público su establecimiento situado en la Barraca, 
detrás do la fonda do S. Fernando. Los 17 años 
que lleva en esta Capital en el ejercicio dé su arte 
constantemente á salisfaccion de sus favorecedores, 
son la mejor garantía pnra ofrecer sus servicios con 
entera seguridad y confianza. Su lar^a esperiencia en 
el oficio de herrador y el estudio que ha hecho del 
casco de los caballos de este pais en el que se en-
cuentra mucha diferencia según la provincia de donde 
proceden, le han convencido que no puede herrarse 
á iodos los caballos de un mismo modo. Al efecto ha 
procurado tener un depósito de herraduras, que en la 
actualidad no bajan de dos mil pares, fabricadas en 
su tdler y apropósito para caballos del pais según sus 
cualidades; teniéndolas también de Europa de donde 
ha recibido una cantidad considerable de clavos únicos 
apropósito para la duración de las herraduras. Haciendo 
el trabajo por sí mismo ó en su presencia lo garantiza 
por superior, sin que so tenga el menor recelo de que 
se quiebren los cascos de los caballos, cosa muy fácil 
cuando no se ha adquirido un verdadero conocimiento 
de su naturaleza. 
Con esta ocasión de ofrecerse nuevamente al público 
cree oportuno hacer presente á sus favorecedores que 
algunos cocheros eu lugar de conducir los caballos á 
la casa del que suscribe según se lo previenen sus 
amos, los llevan á otra parte. Para salvar el inconve-
niente y evitar disgustos y reconvenciones y también 
descrédito de su taller, ha determinado dar una pape-
leta que acredite que el caballo ó caballos han sido her-
rados en su establecimiento, 
Sitio de la Barraca detrás de la fonda de S. Fernando 
S I o de Octubre de 1838.—W. Jackson. 6. 
Necesitándose caballos para la ba-
tería montada de la 1.* Brigada do Aitillería, los dueños 
que los tengan y deséen venderlos, podrán mandarlos 
al cuartel de dicha Brigada lodos los dias de seis y 
inedia á ocho de la mañana para ser reconocidos y 
tratar de su ajuste si reúnen los requisitos necesarios 
para el servicio. 
Manila 16 de Octubre de 1858.—El capitán comisio-
nado, Manuel Cristóbal. 1 
Compañía de Seguros "The 
London S$ Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos é lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compañías de 
Seguros do Lóndres/ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Orienta', por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por todos ios vapores de primera 
clase. 
El interés en las pólizas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve-
riGcar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Malia, Menchacatorre y C." Agentes de 
la Comp. P. y O. 
» Síngapore con H . J , Marsball en a oficina de la 
id. id. id. 
» Hoñg-kong » Max. Fischer id. ¡d. id. 
• Shaoghae » E. Warden id. id. id. 
» Madras » R. Frank id. id. id. 
» Bombay • John Ritclre id. id. id. 
. Calcniia . í Sres- May' Pickford y G. id. id id. 
ld (Capitán J H. Tronson. id. id. id. 
James, Hartley & C.0 
Londres ! • Oclubre 1867. Agentes. 
Relojería inglesa* 
p. Josó S. Laftey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
do la callo Nueva. 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimieolos mas en voga sobre placa 
melálica (Daguefreolipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 6. 
DOÑA M A R I A O G L Í B E DE D A Y O T , 
ha fallecido 
el dia 15 del corriente. Sus hijos y parientes suplican 
é su* amigos á quienes por olvido involuntario no se 
les haya pasado papdeta participándoselo, so sirvan 
encomendar su alma á Dios 2 
ALQUILER. 
al U p § 
Se alquila en 35 ps. mensuales pa-
gados en puta, la casa de la calle de Palacio n ú -
mero 37. —Luis IVrjuo'mo. k 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras de la Marina Imperial fran-
¡ cesa, treinta dias vista sobre el tesoro francés en f a r í s 
¡vende pnTchtird -V Fils, < 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. Smiíh, líeli y C a 
Letras sobre Londres á 6 meses 
Vista Ker v ('. a Letras sobre Londres de á 6 me-
ses vista á cargo de las casas de ISaririi? y Brown, SHipley 
& C», por Fred. Baker v C.« 
Letras sobre Ilong-kong- á 3 dias 
vista. 
Id. sobre Londres á cargo de Báring 
Bros & C 0. por Peele, Hubbeel & C.0 
Fonda Francesa, 
Recibido úílimamcnle. 
300 cajas de jinebra do 15 Irascos cada caja, so 
vendo al depósito ó al consumo según desea el com-
prador. 
Calle de la Barraca núm 4. G. Dubost. 15 
Se vende un carruage sin estrenar 
con adornos do plata. —Plaza de falacio núm. 5. 3 
En la calle de Jólo y casa íiltima 
junto al puente, se vende un casco de media vida, 
recien carenado,, con todos sus en-eres para navegar, 
su precio es sumamente barato: en dicha casa se puede 
ver y dará razón da ^u prpeio. 3 
Calle Real de Manila núm. 25, se 
vende una bonita calesa con muy buen caballo, unas 
guarniciones de colleras para carru*ge, un buen ca -
ballo de montar con una buena montura; su precio 
bastante arreglado. j 
Se vende un vapor de hélice, de 
fuerza de 75 caballos, consuuido CIH lierró én lrii>ia--
terra en el presente año, de 460 toneladas de registro, 
y que con un calado de 11 plés, carga 530 toneladas 
de peso ó 750 toneladas entre peso y medida. 
Su andares de 8 '/s millas por hora y se halla com-
pletamente provisto de todo. 
Los que quieran mas pormenores pueden acudir á 
.wmith liell v (" a 4 
En el martillo de F. Barrera, se 
bailan de venta.— fara los que so marchan á Cochin-
cbina.—Zapatos de Europa, fuei tes de becerro á 10 rs. 
el par.—Para conGteros. —Papel do colores de pliegos 
grandes sumamente barato; hay tamhien papel catalán 
y de cartas de superior calidad, y azulejos do Europa 
primorosamente pintados, 2 
En la calle de Jólo, última casa 
junto al puente nuevo que dirijo á Toudo, se venden 
rajas de leúa de Zambales grandes y secas á 3 ps. el 
millar y talacsanes de bongalo á igual precio en plata. 
Aceite superior de coco, 
por máquina. 
Ha llegado una pequeña partida, que se despacha 
á seis pesos en plata por cada 16 gantas, en la Bar-
raca, casa del Sr. Marcaida. 2 
ARROZ. 
GRANDES EXISTENCIAS Á REALIZAR. 
CALLE REAL DE MAMLA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Blanco saperior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2 coa 4, 
cavan, 
lloras de venta, desde las 6 Je la mañana 
hasta las 6 de la larde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades. 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil qae se pnblica en 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas cine deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y (Jiraudier. 
Los que suscriben compran plata 
por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza do peso, 10 por un peso; id. de las I a-
madus de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
El almacén de la calle de Anloa-
gue núm 3, vende los tiguientes efectos que acaba 
de recibir por la fragata KEINA DE LOS ANGELES 
procedente de Cádiz. 
Vino tinto del Priorato á 3 1/2 ps. arroba. 
Id. moscatel superior á 8 ps. arroba. 
Id. málaga dulce ¿ 5 ps arroba. 
Id. manzanilla pasada, fina y olorosa A 9 ps. arroba. 
Id. jerez seco y amontillado desde 5 hasta 12 pesos 
arroba. 
Id. Guindas á 8 ps. arroba y < rs. botella. 
Id. embotellados de Jerez de 1.8 seco y amontillado 
á 9 ps. docena y 6 rs. botella. 
Id. id en España de jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
Jiménez, lágrimas, tintilla de Rota y Canarias á 5 rs. 
botella. 
Id. id. de manzanilla, málaga y San Vicente á 4 reales 
botella. 
Aguardionte de 36 grados á 9 p«. arroba y 5 rs. botalla. 
Coñac á 9 y 7 1/2 ps docena de bobetas. 
Anisado superior de Mallorca á 7 ps. damajuana 
do 1 arroha con casco. 
Anisado superior catalán á 6 ps. damajuana con 
casco. 
Anisado corriente ¿ 4 1/2 ps. damajuana do 1 arroba 
sin casco. 
licores de varias clases á 7, 8 y,9 ps. docena de 
botellas. 
Marrasquino de Zahara ¿ 9 ps. docena de botellas y 
6 rs una. 
Curazao á A rs. botellita. 
Cban.paña á 9 ps. docena de botellas y 6 rs una. 
Burdeos á 6 ps. docena de botellas. 
Cerveza 6 4 ps. id. id 
Ginebra legítima de Holanda á 9 ps. cajas de 15 fras-
cos dobles y 6 rs. frasco. 
(liuebra bullía á 7 ps, caja de 15 frascos tamaño cor-
riente y 5 rs. frasco. 
Garbanzos superiores á 3 ps. arroba. 
Habichuelas a 3 ps. arroba. 
Lentejas á 3 ps. arroba. 
Chícharos á 3 ps arroba. 
Castañas pilongas á 4 ps. lata de 1 arroba. 
Fideos á 18 rs caja de 1/2 arroha y 10 rs de 1/4. 
Aceite do oli o á 20 rs. botija de 1/2 arroba. 
Chorizo y morcillas á 20 rs. lata de 1/4 arroba. 
Quesos de bola á 14 rs. uno 
Salchichón de Marsella fl 10 rs. libra. 
Mantequilla superior á 6 rs. libra. 
I'asas de Málaga á 1S rs. lata de 1/4 arroba. 
HUos de Lepe á 10 rs. lata de 5 libras 
Ciruelas pasas á 12 rs. lata de 1/4 arroba. 
Almendras do Valencia á 9 ps. arroba y 3 rs. libra. 
Dulce de membrillo á 6 rs lata de 2 libras, 
Avellanas á 4 ps arroba y 1 peso ganta 
Coliflores en salmuera á 3 ps. barril de 1 arroba. 
Encuitidos á 4 y 6 rs. frasco. 
Aceitunas gorda'es ó 14 rs cuñete de 1 arroba. 
Orégano y laurel á 2 rs. libra 
Pimenlon á 3 rs. libra. 
Anchoas á 2 ps cuñete de 1/S arroba y 3 ps. de 
1 arroba 
Alcauciles en aceite á 7 rs lata de 3 libras. 
Atún encebollado á 7 rs. lata do 3 libras. 
Sardinas fritas de la fábrica LA HORMIGA á 1 peso 
lata y 4 rs. media. 
Bacalao superior á 20 ps quintal y 6 ps. arroba. 
Sardinas prensadas á 16 ps. barril de 1200 y 12 rs. 
el cíenlo. 
Alhucema á 2 ps. arroba y 1 real libra. 
En los almacenes LA CIUDAD DE 
MANILA, Escolla, se acabau de recibir de París ios 
eieganllsim'-s y bien e tah'ecidos efectos siguientes: 
t'ara adorno de iglesia: arañas lodo de cristal tallado 
fino, asi como de bronce con flores do cristales de co-
lores de sorprendente efecto, de 8 á 24 virinas.—Albor-
tantes do I á 4 virinas que hacen juego —Candeleros, 
candelabros y blandones,—Estáluas de tamaño natural 
para capillas y laterales, imitandoel mármol blanco según 
las mejores obras maestras do Europa.—Uarmoniuaa de 
l^das dimensiones para coro y salones —Organo grande 
para iglesia.—Cilindros de cigüeña de muchas tocatas 
con misa entera.—Sacras para altares.—Via-crucis com-
pletos de pintura sobre lienzo —Alfombras. 
Pianos superiores de 7 octavas, con propiedades de 
conservación para estos climas.—Cilindros de cuerda 
superiores de 6, 8, 10 y 12 tocatas—Instrumentos do 
música superiores de cilindros y de rotación, le^ilimos 
de la casa Adolphe Soa; París.—Entre ellos hay un sax-
born bajo gravísimo do una octava mas baja de cuanto 
ha venido hasta ahora.—Espejos de medio cuerpo y 
cuerpo entero magníficos con marco dorado—Medallones 
y cuadros con marco negro y dorado, con lindas pinturas 
y fotografías do santos, do vistas y personajes. —Lám-
paras colgantes con pantallas de porcelana. 
Elegantísimos muebles de caoba: salón estilo moderno 
y Luis X V , á saber: Mesas veladores de sala con sobre 
de mármol blanco—Consolas de estantes.—Mesas de 
escritorio para señoras.—Aparadores con espejo de 
cuerpo entero.—Alacenas—Mesas elásticas para co-
medor.—Mesas costureros.—Mesas do noche.—Toca-
dores.—Cómodas para señoras y caballeros —Mesas de 
tresillo —Uanquitos de tornillo para piano,—Bidets — 
Sillería, butacas, sofás, camas de narra y otras, buenas 
maderas del pais y de esmerada construcción. 
Armazones de cobre dorado para cortinas de ven-
lana con sus clavos romanos y adherentes.—Canastillos 
de alambre pintado y dorado con flores artificiales 
para sobremesa y colgantes.—Caballos mecánicos y 
pistolas atmosféricas para niños.—Lavativas do ban-
quito, de uso cómodo y de fácil conservación. 
Barómetros aneroides —Larga-vistas y gemelos para 
mar.—Microscopios perfeccionados.—Estereóscopos con 
láminas. 
Escribanías.—Porla-tabacos --Chufletas.—Palilleras y 
bandejillas lodo de Ruoltz.—Vajilla de loza blanca y 
azul,—Licoreras y poncheras de cristal tallado, 8 
Botica de D. Jacobo Zo6( 
Manila. 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A D E L DR. ALBpi 
Médico de la facultad de París, maestro de Karih 
ex-boticario de los hospitales de París, profej1 
medicina y botánica ele. etc. 7 
Remedio eficacísimo para curar radicalmente 
enfermedades venéreas. 
Antes del descubrimiento á i esta preciosa Diedi-i 
se deseaba encontrar un medio que obrase igualJ"1 
en todas las consiituciones que fuese seguro e,. 
efectos, y estuviese eesento de los inconvenientej 
con justicia se atribuyen al mercurio, y á otras tí 
paraciones que se han empleado hasta ahora, conioi 
venéreas. 
En el día se puede mirar como resuelto el probij 
de hallar un remedio simple, fácil, y podemos dJ 
sin ecsagoracion, infalible contra todo mal venéreo 
mas antiguo ó inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas, picores, etc. etj 
provengan del vicio venéreo degenerado ó trasnjj 
por heredamiento, como sucede las mns veces, ( 
procedan de cualquiera otra causa accidental (, h 
ditaria, no pueden combatirse con ningún medicaoS 
eficaz como el vino de zarzaparrilla, y ceden conjí 
tómenle, por ser esta preparación el primero de \¿-
los depurativos. 
Sastrería de Alonso 
en la Escolla. 
Se acaba de recibir por uno de los últimos buq; 
que han llegado de Europa una gran partida de ^ 
batas no.ras de raso; id. id. de glasé, id. id. dai 
y de colores varmlos; coitos do pantalón do lanj t j .J 
de ú'tima moda; piqué de colores para panlalüiie¡ ? .1 
trajes completos; corles de chalecos de seda; pin 
blanco para chaleco; sedas francesas de varios celo, píU'l 
para pantalones do mestizos; paños negros, aziile¡ ¿elf 
verde pata militar y paisano; botones de armas deE /• . 
paña para empleados y militares Kn el mismo esi 
blecimienlo, so encontrará un variado surtido de e P ^ l 
ñeros de todas clases, á precios sumamente arre|i"¿ deU 
dos. También hay manteletas para señora y corsés pj 1 
niñas, y un buen surtido de devocionarios de lodo y 1 
como son: Luz Divina; Diamante dd cristiano; La mj^ 
jer católica; Oficio de la Semana Santa; El joyal delPO'l 
niña cristiana y novísimo oficio Divino. |pgi 
En dicho establecimiento se vendo un carruaje j t,,( 
lujo de muy poco uso, procedente do la fábrica j r 
Caris, y un caballo alazán tosiadj de buena alzadi 
diestro al pescante y también sirve para montar. (lo 
res| 
jbet. 
Ha llegado vía del Istmo una parlida de dulces fran drij 
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases 
venden en el almacén del Ancla en la fcscolta. ' 
Vinos y comestibles 
DE ELKOPA. 
Calzado, 
De venta en el almacén de la caite de Anloague 
casa núm 3 
Eolitos elásticos lodo charol. . . S * 2 
Id. id. chagrín y charol. . 4 • 
Id. id. salen y charol. . , 3 6 
Bolitas para señoras do charol y lapas. 2 » 
Id. id. elástico y tacón. . 1 6 
Id. id. columbiano y cordón. 1 4 
Id. id. cabritilla y tacón. . % 4 
Escolla, fábrica de jabón. 
Sardinas en lalas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id. eu lala refinado. 
Garbanzos muy liemos. 
Habichuelas superiores, 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
V.inos de todas clases embotellados en España, eo 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manz». 
nilla y oíros 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido comp'eto de lodos comestíb!M| 
á precios muy arreglados. 
Carbón de piedra. 
Se vende una parlida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlay, Richardson y C.a 
Sta. Cruz 8 Seliembre 1858. 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de \ ¡ l id. á J 4 1/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 r«. 
Id. do chorizos de 1/4 arroba á 20 rs. y de 5 V' 
libra á 2 ps 
Id. de morcillas de á 1/í arroba á 4 ps. y de 5 1/* 
! libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 id. libra. 
Quesos de bola á 10 y U rs. uno. 
Id. de Cheste muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. unOi 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 1/1 ps 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y comeslibles de Kuropa sumamente barato. 
En la calle Nueva núm. 27, se vende 
una buena araña á un precio módico. :6 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor ae despacha en la callo Nueva núm t i . 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. En la Isla del Romero 
junto al antiijuo cuartel que fué del Resguardo Militar. 
En la calle de Cabildo núm. 51, 
se venden juntos ó separados, un carruage de la fá' 
brica de Caris, una buena pareja de caballos negros» 
dos pares do guarniciones de colleras, dos libreas cora' 
piolas para cochero y bata, un buen caballo de montar 
y una monlura para criado Pueden verse y tratar suJ 
precios todos los días de trabajo do nueve á una. 
Se desea comprar una partida de 
40 caballos de montar y de tiro, fuertes y de alzada 
regular que no pasen de 9 años. Se admiten proposi' 
clones por todo ó parte de ellos, en el Consulado dfl 
Francia, calle de la Sacristía de Binondo, de las ocbo 
hasta las d¡i>z de la mañana. 
Se ha recibido en vista de la espe-
dícion de Oochinchina un nuevo surtido de buena chao1' 
paña, vinos franceses como burdeos, sauterne, ajcnj0i 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, pa3" 
leles ele. que se venderán en lotes pequeños á precios 
arreglados —Callo «le Anloague núm. 47. 
Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage 9oQ 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos cin' 
cuenta pesos. Antonio Martin Robledo. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobisp0 
núm. 4. 
Se vende una casa de tabla y nip^  
en Málate, que reditúa seis pesos mensua'es, con m8' 
algunas siembras con su propio solar, que tiene'35 vara 
de frente y 46 de fondo. Parán razón en 3. VicenW» 
casa núm. 2 á la derecha, viniendo de S.'Jacinto. 
M A N I L A : 
Imprenta de Rámirex y fiirandíer, Editores 
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